











































































Viviendas de uso turístico



















































Barcelona ciutat / Barcelona ciudad / Barcelona city   
Destinació Barcelona / Destino Barcelona / Destination Barcelona  
Passatgers / Pasajeros / Passengers 2017 
Barcelona ciutat / Barcelona ciudad / Barcelona city   























Creuers Port de Barcelona
Cruceros Puerto de Barcelona
Cruises Port of Barcelona
Ferri Port de Barcelona
Ferry Port de Barcelona







47.284.500 2.713.126 1.424.752 4.111.005 848.417
 Font / Fuente / Source: Turisme de Barcelona, Gremi d’Hotels de Barcelona, Idescat, INE, Tourism Data System, Ajuntament de Barcelona, Direcció General de Turisme (Generalitat de Catalunya), AENA, Port de Barcelona, 
RENFE i / y / and Elipsos.
 n.d: no disponible / no disponible / not available
Informe de l’activitat turística a Barcelona 2017 / Informe de la actividad turística en Barcelona 2017 / Barcelona tourism activity report 2017
*Ocupació sobre places / *Ocupación sobre plazas / Bed occupancy 
p.3 
Informe de l’activitat turística a Barcelona 2017
Informe de la actividad turística en Barcelona 2017






















Pensions i hostals 
Pensiones y hostales 







Habitatges d'ús turístic 
Viviendas de uso turístico 
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1 DEMANDA TURÍSTICA DEMANDA TURÍSTICA TOURISM DEMAND
Turistes i pernoctacions en hotels  
Turistas y pernoctaciones en hoteles  
Tourists and overnights in hotels  
1.1 HOTELSHOTELESHOTELS




1.732.902 3.141.162 7.133.524 8.303.649 9.065.650 8.884.550 -2,0




3.795.522 7.777.580 14.047.396 17.656.329 19.162.580 18.791.180 -1,9



























































1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 BARCELONA CIUTAT / BARCELONA CIUDAD / BARCELONA CITY
 Font/ Fuente/ Source: 1990-2009: Turisme de Barcelona; 2010-2017: Turisme de Barcelona - Gremi d’Hotels de Barcelona.        
 
 DESTINACIÓ BARCELONA / DESTINO BARCELONA / DESTINATION BARCELONA
 Font: Enquesta d’Ocupació Hotelera de l’INE. 2017: Dades provisionals.
 Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera del INE. 2017: Datos provisionales.
 Source: INE’s Hotels Occupancy Survey. 2017: Provisional data.
Barcelona ciutat / Barcelona ciudad / Barcelona city   
Destinació Barcelona / Destino Barcelona / Destination Barcelona  
  Pernoctacions / Pernoctaciones / Overnights  
  Turistes / Turistas / Tourists    
  Pernoctacions / Pernoctaciones / Overnights  
  Turistes / Turistas / Tourists    
3.795.522 
1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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1 DEMANDA TURÍSTICA DEMANDA TURÍSTICA TOURISM DEMAND
Turistes en hotels segons procedència
Turistas en hoteles según procedencia 



















 BARCELONA CIUTAT / BARCELONA CIUDAD / BARCELONA CITY
 Font: Turisme de Barcelona a partir de dades de l’Idescat.
 Fuente: Turisme de Barcelona a partir de datos del Idescat.
 Source: Turisme de Barcelona based on data from Idescat and INE.
 DESTINACIÓ BARCELONA / DESTINO BARCELONA / DESTINATION BARCELONA
 Font: Enquesta d’Ocupació Hotelera de l’INE. 2017: Dades provisionals.
 Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera del INE. 2017: Datos provisionale.
 Source: INE’s Hotels Occupancy Survey. 2017: Provisional data.
 Nota / Nota / Note: Inclou les pensions i hostals / incluye las pensiones y hostales / guesthouses 
and inns included.
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NOV / NOV / NOV NOV / NOV / NOV
AGO / AGO / AUG AGO / AGO / AUG
SET / SEP / SEP SET / SEP / SEP
OCT / OCT / OCT OCT / OCT / OCT
Estacionalitat dels turistes en hotels
Estacionalidad de los turistas en hoteles




 BARCELONA CIUTAT / BARCELONA CIUDAD / BARCELONA CITY
 Font / Fuente / Source: Turisme de Barcelona - Gremi d’Hotels de Barcelona.
 DESTINACIÓ BARCELONA / DESTINO BARCELONA / DESTINATION BARCELONA
 Font Destinació Barcelona: Enquesta d’Ocupació Hotelera de l’INE. 2017: Dades provisionals.
 Fuente Destino Barcelona: Encuesta de Ocupación Hotelera del INE. 2017: Datos provisionales.
 Source Barcelona Destination: INE’s Hotels Occupancy Survey. 2017: Provisional data.
600.000 600.000
Turistes allotjats en hotel segons categoria (%)
Turistas alojados en hotel según categoría (%)
Tourists in hotels by category (%)
 BARCELONA CIUTAT / BARCELONA CIUDAD / BARCELONA CITY
 Font/ Fuente/ Source:  Turisme de Barcelona - Gremi d’Hotels de Barcelona. 
 DESTINACIÓ BARCELONA / DESTINO BARCELONA / DESTINATION BARCELONA
 Font: Enquesta d’Ocupació Hotelera de l’INE. 2017: Dades provisionals / Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera del INE. 2017: Datos provisionales / Source: INE’s Hotels Occupancy Survey. 2017: Provisional data.
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1 DEMANDA TURÍSTICA DEMANDA TURÍSTICA TOURISM DEMAND
Ocupació hotelera 
Ocupación hotelera



























































































  Habitacions / Habitaciones / Rooms (%) 
  Places / Plazas / Beds (%) 
  Habitacions / Habitaciones / Rooms (%)   































Ocupació hotelera per categoria (%)
Ocupación hotelera por categoría(%)
Occupancy rate of hotels by category (%)
 BARCELONA CIUTAT / BARCELONA CIUDAD / BARCELONA CITY
 Font/ Fuente/ Source: 1990-2009: Turisme de Barcelona; 2010-2017: Turisme de Barcelona - Gremi d’Hotels de Barcelona. 
 DESTINACIÓ BARCELONA / DESTINO BARCELONA / DESTINATION BARCELONA
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1 DEMANDA TURÍSTICA DEMANDA TURÍSTICA TOURISM DEMAND
FEB / FEB / FEB FEB / FEB / FEB
MAR / MAR / MAR MAR / MAR / MAR
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Estacionalitat de l’ocupació hotelera (habitacions) (%)
Estacionalidad de la ocupación hotelera (habitaciones) (%)







 BARCELONA CIUTAT / BARCELONA CIUDAD / BARCELONA CITY
 Font/ Fuente/ Source: 1990-2009: Turisme de Barcelona; 2010-2017: Turisme de Barcelona -   
Gremi d’Hotels de Barcelona.
 DESTINACIÓ BARCELONA / DESTINO BARCELONA / DESTINATION BARCELONA
 Font Destinació Barcelona: Enquesta d’Ocupació Hotelera de l’INE. 2017: Dades provisionals.
Fuente Destino Barcelona: Encuesta de Ocupación Hotelera del INE. 2017: Datos provisionales. 








Estada mitjana en hotels 
Estancia media en hoteles 
Average lenght of stay in hotels




2,19 2,48 1,97 2,13 2,11 2,12
















Estada mitjana en hotels per categoria (nits)
Estancia media en hoteles por categoría (noches)
Average lenght of stay in hotels by category (nights)
 BARCELONA CIUTAT / BARCELONA CIUDAD / BARCELONA CITY
 Font/ Fuente/ Source: 1990-2009: Turisme de Barcelona; 2010-2017: Turisme de Barcelona - Gremi d’Hotels de Barcelona.     
 DESTINACIÓ BARCELONA / DESTINO BARCELONA / DESTINATION BARCELONA
 Font: Enquesta d’Ocupació Hotelera de l’INE. 2017: Dades provisionals / Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera del INE. 2017: Datos provisionales / Source: INE’s Hotels Occupancy Survey. 2017: Provisional data. 
2017
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Barcelona ciutat / Barcelona ciudad / Barcelona city   
Destinació Barcelona / Destino Barcelona / Destination Barcelona  
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1 DEMANDA TURÍSTICA DEMANDA TURÍSTICA TOURISM DEMAND
Estacionalitat de l’estada mitjana en hotels (nits)
Estacionalidad de la estancia media en hoteles (noches)
Seasonality of average lenght of stay in hotels (nights)
2,12
Barcelona ciutat / Barcelona ciudad / Barcelona city   
Destinació Barcelona / Destino Barcelona / Destination Barcelona  
Mitjana 2017 / Media 2017 / Average 2017  
 BARCELONA CIUTAT / BARCELONA CIUDAD / BARCELONA CITY
 Font/ Fuente/ Source: 1990-2009: Turisme de Barcelona; 2010-2017: Turisme de Barcelona - Gremi d’Hotels de Barcelona.      
 DESTINACIÓ BARCELONA / DESTINO BARCELONA / DESTINATION BARCELONA
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1 DEMANDA TURÍSTICA DEMANDA TURÍSTICA TOURISM DEMAND
Turistes i pernoctacions en pensions i hostals
Turistas y pernoctaciones en pensiones y hostales
Tourists and overnights in guesthouses and inns
1.2 PENSIONS I HOSTALS*PENSIONES Y HOSTALES*GUESTHOUSES AND INNS*




392.527 354.100 371.651 483.064 584.468 706.337 20,9




962.519 891.100 1.031.607 1.324.260 1.532.538 1.660.991 8,4















580.122 502.347 529.128 525.025 
642.104 
745.794 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20162008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017
  Pernoctacions / Pernoctaciones / Overnights  
  Turistes / Turistas / Tourists    
  Pernoctacions / Pernoctaciones / Overnights  











431.300 392.527 386.367 354.100 381.000 371.651 
483.064 
584.468
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DES / DIC / DEC DES / DIC / DEC
NOV / NOV / NOV NOV / NOV / NOV
AGO / AGO / AUG AGO / AGO / AUG
SET / SEP / SEP SET / SEP / SEP
OCT / OCT / OCT OCT / OCT / OCT
Estacionalitat dels turistes en pensions i hostals
Estacionalidad de los turistas en pensiones y hostales 













 BARCELONA CIUTAT / BARCELONA CIUDAD / BARCELONA CITY
 Font: Turisme de Barcelona a partir de dades de l’Idescat. / Fuente: Turisme de Barcelona a partir de datos del Idescat. / Source: Turisme de Barcelona based on data from Idescat.
      
 DESTINACIÓ BARCELONA / DESTINO BARCELONA / DESTINATION BARCELONA
 Font: Enquesta d’Ocupació Hotelera de l’INE. 2017: Dades provisionals / Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera del INE. 2017: Datos provisionales / Source: INE’s Hotels Occupancy Survey. 2017: Provisional data.
 
 *Inclou tots els establiments hotelers d’estrelles d’argent / Incluye todos los establecimientos hoteleros de estrellas de plata / All the silver category establishments included. 
Barcelona ciutat / Barcelona ciudad / Barcelona city   
Destinació Barcelona / Destino Barcelona / Destination Barcelona  
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1 DEMANDA TURÍSTICA DEMANDA TURÍSTICA TOURISM DEMAND
Ocupació sobre habitacions en pensions i hostals **
Ocupación sobre habitaciones en pensiones y hostales **
Room occupancy rate in guesthouses and inns **
Estada mitjana en pensions i hostals
Estancia media en pensiones y hostales
Average lenght of stay in guesthouses and inns
2013 2014 2015 2016 2017
Sobre habitacions (%)
Sobre habitacions (%)
Based on rooms (%)
52,1 52,6 65,4 72,5 80,9
40,1 41,8 52,9 56,2 61,4




2,52 2,78 2,74 2,63 2,35
n.d nd. 2,80 2,60 2,42
 BARCELONA CIUTAT / BARCELONA CIUDAD / BARCELONA CITY
 Font: Turisme de Barcelona a partir de dades de l’Idescat. / Fuente: Turisme de Barcelona a partir de datos del Idescat. / Source: Turisme de Barcelona based on data from Idescat.
      
 DESTINACIÓ BARCELONA / DESTINO BARCELONA / DESTINATION BARCELONA
 Font: Enquesta d’Ocupació Hotelera de l’INE. 2017: Dades provisionals / Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera del INE. 2017: Datos provisionales / Source: INE’s Hotels Occupancy Survey. 2017: Provisional data.
 **Total (1 , 2  i 3 )     
Barcelona ciutat / Barcelona ciudad / Barcelona city   
Destinació Barcelona / Destino Barcelona / Destination Barcelona  
Barcelona ciutat / Barcelona ciudad / Barcelona city   
Destinació Barcelona / Destino Barcelona / Destination Barcelona  
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1 DEMANDA TURÍSTICA DEMANDA TURÍSTICA TOURISM DEMAND
 BARCELONA CIUTAT / BARCELONA CIUDAD / BARCELONA CITY
 Font: INE a partir de “l’Enquesta d’ocupació en apartaments turístics”. Nota: En el cas de Catalunya s’estudien les empreses explotadores (no els establiments) d’apartaments turístics. 2017 dades provisionals.
Fuente: INE a partir de la “Encuesta de ocupación en apartamentos turísticos”. Nota. En el caso de Cataluña se estudian las empresas explotadoras (no los establecimientos) de apartamentos turísticos. 2017 datos 
provisionales.
 Source: INE based on the “Tourist Apartment Occupancy Survey”. Note: In the case of Catalonia, analysis is regarding of the companies operating the tourist apartments (not the apartments themselves). 2017 provisional 
data.
Ocupació dels apartaments turístics
Ocupación de los apartamentos turísticos
Occupancy rate of tourist apartments
Estada mitjana en apartaments turístics
Estancia media en apartamentos turísticos
Average lenght of stay in tourist apartments
1.3 APARTAMENTS TURÍSTICSAPARTAMENTOS TURÍSTICOSTOURIST APARTMENTS
Barcelona ciutat / Barcelona ciudad / Barcelona city   
Barcelona ciutat / Barcelona ciudad / Barcelona city   
Barcelona ciutat / Barcelona ciudad / Barcelona city   








334.356 411.576 670.588 623.083 684.050 702.529 748.562 708.671 -5,3








39,1 43,0 51,0 51,7 49,9 46,8 44,7




3,66 3,50 3,45 3,29 3,45 3,34 3,42 3,57
Turistes i pernoctacions en apartaments turístics
Turistas y pernoctaciones apartamentos turísticos
Tourists and overnights in tourist apartments














  Pernoctacions / Pernoctaciones / Overnights  
  Turistes / Turistas / Tourists    
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1 DEMANDA TURÍSTICA DEMANDA TURÍSTICA TOURISM DEMAND
 BARCELONA CIUTAT / BARCELONA CIUDAD / BARCELONA CITY
 Font: 2017: Tourism Data System (TDS) en qualitat d’estudi pilot. Ajuntament de Barcelona, i 2016 i anteriors: APARTUR / Fuente: 2017: Tourism Data System (TDS) en calidad de estudio piloto. Ayuntamiento de 
Barcelona, y 2016 y anteriores: APARTUR / Source: 2017: Tourism Data System (TDS) in terms of prelyminar study. Barcelona City Council, and 2016 and before: APARTUR.     
*Dades disponibles a partir del mes d’abril / Datos disponibles a partir del mes de abril / Data available from April.
Ocupació dels habitatges d’ús turístic
Ocupación de las viviendas de uso turístic
Occupancy rate of dwellings for tourist use
1.4 HABITATGES D’ÚS TURÍSTICVIVIENDAS DE USO TURÍSTICOHOME FOR TOURIST USE
Barcelona ciutat / Barcelona ciudad / Barcelona city   
Barcelona ciutat / Barcelona ciudad / Barcelona city   
2013 2014 2015 2016 2017*
Sobre habitatges d’ús turístic (%) 
Sobre viviendas de uso turístico (%)
Over dwellings for tourist use (%)
62,6 65,0 68,2 74,8 53,4




5.490.917 8.559.368 9.472.357 10.557.317 8.563.594
Pernoctacions en habitatges d’ús turístic
Pernoctaciones en viviendas de uso turístico
Overnights in homes for tourist use
2013 2014 2015 2016 2017
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1 DEMANDA TURÍSTICA DEMANDA TURÍSTICA TOURISM DEMAND
 DESTINACIÓ BARCELONA / DESTINO BARCELONA / DESTINATION BARCELONA
 Font: Enquesta d’Ocupació Càmpings de l’INE. 2017: Dades provisionals  / Fuente: Encuesta de Ocupación Campings del INE. 2017: Datos provisionales / Source: INE’s Campsites Occupancy Survey. 2017: Provisional data.
1.5 CÀMPINGSCAMPINGSCAMPSITES
Destinació Barcelona / Destino Barcelona / Destination Barcelona  








2.734.188 2.446.839 2.361.205 2.653.599 2.589.319 2.771.753 7,0
Turistes i pernoctacions en càmpings 
Turistas y pernoctaciones en campings
Tourists and overnights in campsites
Ocupació dels càmpings
Ocupació de los campings
Occupancy rate of campsites Destinació Barcelona / Destino Barcelona / Destination Barcelona  
2007 2013 2014 2015 2016 2017
Sobre parceles (%)
Sobre parcel·les (%)
Based on plots (%)
60,4 43,4 46,1 46,4 47,0 47,6
Estada mitjana en càmpings
Estancia media en campings
Average lenght of stay in campsites Destinació Barcelona / Destino Barcelona / Destination Barcelona  




3,58 4,30 3,84 4,03 3,83 3,83
20132007 2014 2015 2016 2017
  Pernoctacions / Pernoctaciones / Overnights  
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1 DEMANDA TURÍSTICA DEMANDA TURÍSTICA TOURISM DEMAND
 DESTINACIÓ BARCELONA / DESTINO BARCELONA / DESTINATION BARCELONA
 Font: Enquesta d’Ocupació en allotjaments de turisme rural de l’INE. 2017: Dades provisionals / Fuente: Encuesta de Ocupación en alojamientos de turismo rural del INE. 2017: Datos provisionales / Source: INE’s Rural 
accomodation Occupancy Survey. 2017: Provisional data.
1.6 TURISME RURALTURISMO RURALRURAL ACCOMMODATION
Destinació Barcelona / Destino Barcelona / Destination Barcelona  








229.400 220.839 255.795 298.751 339.513 357.211 5,2
Turistes i pernoctacions en turisme rural
Turistas y pernoctaciones en turismo rural
Tourists and overnights in rural accommodation
Ocupació dels habitatges de turisme rural
Ocupación de las viviendas de turismo rural
Occupancy rate of dwellings for rural accommodation Destinació Barcelona / Destino Barcelona / Destination Barcelona  
2007 2013 2014 2015 2016 2017
Sobre places (%) 
Sobre plazas (%)
Based on beds (%)
25,3 16,1 16,6 18,6 19,5 21,4
Estada mitjana en turisme rural
Estancia media en turismo rural
Average lenght of stay in rural accommodation Destinació Barcelona / Destino Barcelona / Destination Barcelona  




3,04 2,70 2,94 2,97 2,96 2,86












  Pernoctacions / Pernoctaciones / Overnights  
  Turistes / Turistas / Tourists    
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1 DEMANDA TURÍSTICA DEMANDA TURÍSTICA TOURISM DEMAND
Demanda turística per tipus d’allotjament
Demada turística por tipo de alojamientos
Tourist demand by accommodation type
 Font: Turisme de Barcelona, Gremi d’Hotels de Barcelona, Idescat, INE, Tourism Data System i Ajuntament de Barcelona.
 Fuente:  Turisme de Barcelona, Gremi d’Hotels de Barcelona, Idescat, INE, Tourism Data System y Ayuntamiento de Barcelona.
 Source: Turisme de Barcelona, Gremi d’Hotels de Barcelona, Idescat, INE, Tourism Data System and Barcelona City Council.
 DESTINACIÓ BARCELONA / DESTINO BARCELONA / DESTINATION BARCELONA
    2017: Dades provisionals.
 2017: Datos provisionales.
 2017: Provisional data.
  







Ocupació sobre places (%) 


















Viviendas de uso turístico
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2 OFERTA D’ALLOTJAMENTOFERTA DE ALOJAMIENTO ACCOMMODATION
 BARCELONA CIUTAT / BARCELONA CIUDAD / BARCELONA CITY
 Font / Fuente / Source:  2016-2017: Ajuntament de Barcelona / Ayuntamiento de Barcelona / Barcelona City Council;  2010-2015: Turisme de Barcelona i/ y/ and Gremi d’Hotels de Barcelona;  2009 i anteriors / y anteriores / 
and earliers : Turisme de Barcelona.
 *Nota: A partir del 2016 l’oferta d’hotels prové del Cens d’Allotjament Turístic (CEAT) de l’Ajuntament de Barcelona. 
*Nota: A partir del 2016 la oferta de hoteles proviene del Censo de Alojamientos Turísticos (CEAT) del Ayuntamiento de Barcelona.
 *Note: From 2016 the hotels supply is based on data from Census of Tourist Accommodation Establishments (CEAT) from Barcelona City Council.
 DESTINACIÓ BARCELONA / DESTINO BARCELONA / DESTINATION BARCELONA
 Font / Fuente / Source:  2017: Direcció General de Turisme. Generalitat de Catalunya. 2000-2016: Idescat.
 n.d:. no disponible / no disponible / not available.
31/12/1990 31/12/00 31/12/10 31/12/15 31/12/16* 31/12/17 Var 17/16 (%) 31/12/17
5 9 6 21 29 32 36 12,5 42
4 30 56 130 159 169 174 3,0 301
3 45 70 111 118 120 121 0,8 273
2 14 28 34 38 43 45 4,7 116
1 20 27 32 37 45 47 4,4 97
Total 118 187 328 381 409 423 3,4 829
31/12/90 31/12/00 31/12/10 31/12/15 31/12/16* 31/12/17 Var 17/16 (%) 31/12/17
5 3.979 3.027 9.083 9.502 10.221 10.911 6,8 12.237
4 5.302 15.135 32.189 36.421 36.517 37.409 2,4 68.322
3 6.375 8.892 15.221 15.205 14.416 14.462 0,3 39.460
2 1.466 2.788 3.354 3.877 4.096 4.112 0,4 9.293
1 1.447 1.496 2.095 2.598 2.611 3.235 23,9 4.672
Total 18.569 31.338 61.942 67.603 67.861 70.129 3,3 133.984
Nombre d’hotels i places 
Número de hoteles i plazas  
Number of hotels and beds
Nombre d’hotels per categories 
Número de hoteles por categorías 
Number of hotels by category 
Nombre de places per categories
Número de plazas por categorías 
Number of beds by category 
2.1 HOTELSHOTELESHOTELS




118 187 328 381 409 423 3,4




18.569 31.338 61.942 67.603 67.861 70.129 3,3
nd 72.084 115.107 130.211 132.047 133.984 1,5
Barcelona ciutat / Barcelona ciudad / Barcelona city   
Destinació Barcelona / Destino Barcelona / Destination Barcelona  
Barcelona ciutat / Barcelona ciudad / Barcelona city   
Destinació Barcelona / Destino Barcelona / Destination Barcelona  
Barcelona ciutat / Barcelona ciudad / Barcelona city   
Destinació Barcelona / Destino Barcelona / Destination Barcelona  
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2 OFERTA D’ALLOTJAMENTOFERTA DE ALOJAMIENTO ACCOMMODATION
 BARCELONA CIUTAT / BARCELONA CIUDAD / BARCELONA CITY
 Font/ Fuente/ Source:  Ajuntament de Barcelona / Ayuntamiento de Barcelona / Barcelona City Council.
 DESTINACIÓ BARCELONA / DESTINO BARCELONA / DESTINATION BARCELONA
 Font/ Fuente/ Source:  2017: Direcció General de Turisme. Generalitat de Catalunya. 2000-2016: Idescat.
Nombre de places d’hotel per disctricte a la ciutat de Barcelona
Número de plazas de hotel por distrito a Barcelona ciudad
Number of hotels beds supply by districts in Barcelona city
Establiments i places en pensions i hostals
Establecimientos y plazas en pensiones y hostales 
Establishments and beds in guestshouses and inns
 BARCELONA CIUTAT / BARCELONA CIUDAD / BARCELONA CITY
 Font / Fuente / Source:  2016-2017: Ajuntament de Barcelona / Ayuntamiento de Barcelona / Barcelona City Council;  2010-2015: Turisme de Barcelona i/ y/ and Gremi d’Hotels de Barcelona;  2009 i anteriors / y anteriores / 
and earliers : Turisme de Barcelona.
 *Nota: A partir del 2016 l’oferta d’hotels prové del Cens d’Allotjament Turístic (CEAT) de l’Ajuntament de Barcelona. 
*Nota: A partir del 2016 la oferta de hoteles proviene del Censo de Alojamientos Turísticos (CEAT) del Ayuntamiento de Barcelona.
 *Note: From 2016 the hotels supply is based on data from Census of Tourist Accommodation Establishments (CEAT) from Barcelona City Council.
31/12/12 31/12/13 31/12/14 31/12/15 31/12/16* 31/12/17 Var 17/16 (%)
Ciutat Vella 18.025 18.358 18.175 18.357 18.078 18.406 1,8
Eixample 17.131 18.480 19.119 18.832 19.671 20.507 4,2
Sants Montjuïc 6.281 6.391 6.391 6.383 6.226 6.242 0,3
Les Corts 6.121 6.278 6.239 6.218 6.121 6.121 0,0
Sarrià-Sant Gervasi 3.782 3.758 3.758 3.591 3.312 3.312 0,0
Gràcia 568 648 648 699 829 829 0,0
Horta-Guinardó 1.039 1.039 1.035 1.033 913 913 0,0
Nou Barris 286 286 286 286 282 282 0,0
Sant Andreu 252 247 247 247 222 222 0,0
Sant Martí 11.615 12.082 12.138 11.957 12.207 13.295 8,9
Total 65.100 67.567 68.036 67.603 67.861 70.129 3,3




209 268 289 288 -0,3




5.283 6.036 6.414 6.383 -0,5
12.066 11.094 11.252 11.248 0,0
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2.2 PENSIONS I HOSTALSPENSIONES Y HOSTALESGUESTHOUSES AND INNS
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2 OFERTA D’ALLOTJAMENTOFERTA DE ALOJAMIENTO ACCOMMODATION
Habitatges d’ús turístic per districtes de la ciutat de Barcelona 
Viviendas de uso turístico por distritos de la ciudad de Barcelona 







2014 2015 2016 2017** 2014 2015 2016* 2017**
Ciutat Vella 604 604 583 604 2.444 2.444 2.890 3.096
Eixample 4.607 4.607 4.477 4.465 22.269 21.176 28.198 29.485
Sants Montjuïc 1.137 1.137 1.206 1.206 3.984 3.984 6.107 6.180
Les Corts 215 215 267 266 872 872 1.606 1.605
Sarrià-Sant Gervasi 512 512 507 512 2.334 2.334 3.401 3.515
Gràcia 1.081 1.081 1.081 1.080 4.221 4.221 5.835 5.967
Horta-Guinardó 198 198 253 253 865 865 1.223 1.430
Nou Barris 19 19 22 23 81 81 108 118
Sant Andreu 69 69 79 81 351 351 499 536
Sant Martí 1.164 1.164 1.158 1.167 4.134 4.134 6.570 6.979
Total 9.606 9.606 9.633 9.657 41.555 40.462 56.437 58.911 
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Habitatges i places en habitatges d’ús turístic
Viviendas y plazas en viviendas de uso turístico
Homestays and beds in homes for tourist use 




9.606 9.633 9.657 0,2




40.462 56.437* 58.911 4,4
58.437 64.780 92.769 n.c.
 BARCELONA CIUTAT / BARCELONA CIUDAD / BARCELONA CITY
 Font/ Fuente/ Source:  Ajuntament de Barcelona / Ayuntamiento de Barcelona / Barcelona City Council.
 * Tot i la moratòria actual, la variació del nombre d’habitatges d’ús turístic i de places ve donada per les al·legacions acceptades després de l’aprovació definitiva del PEUAT. 
 * A pesar de la moratoria actual, la variación del número de alojamientos de uso turístico y de plazas viene dada por las alegaciones aceptadas después de la aprobación definitiva del PEUAT. 
 * Despite of the current moratorium, the difference between the number of homes of tourist use and beds supply is due to the acceptated allegations after the definitive aproval of the PEUAT. 
 ** Dades a 06/03/2017 - Datos a 06/03/2017 - Data 2017/03/06.
 DESTINACIÓ BARCELONA / DESTINO BARCELONA / DESTINATION BARCELONA
 Font/ Fuente/ Source:  2017: Direcció General de Turisme. Generalitat de Catalunya. 2000-2016: Idescat.
 
 n.c.: taxa no comparable / tasa no comparable / not comparable rate.
2.3 APARTAMENTS TURÍSTICS APARTAMENTOS TURÍSTICOS TOURISTS APARTMENTS
Apartaments i places en apartaments turístics
Apartamentos y plazas en apartamentos turísticos 
Apartments and beds in tourists apartments




12 11 12 9,1




887 735 765 4,1
3.461 3.619 3.534 -2,3
2.4 HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO TOURISTS APARTMENTS
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2 OFERTA D’ALLOTJAMENTOFERTA DE ALOJAMIENTO ACCOMMODATION
Nombre de càmpings i places
Número de campings i plazas
Number of campsites and beds
Establiments i places en el turisme rural 
Establecimientos y plazas en el turismo rural
Establishments and beds in rural accommodation
 BARCELONA CIUTAT / BARCELONA CIUDAD / BARCELONA CITY
 Font/ Fuente/ Source:  Ajuntament de Barcelona / Ayuntamiento de Barcelona / Barcelona City Council.
 DESTINACIÓ BARCELONA / DESTINO BARCELONA / DESTINATION BARCELONA
 Font/ Fuente/ Source: Direcció General de Turisme. Generalitat de Catalunya 2017 i / y / and idescat 2000-2016.








54.030 35.358 44.073 44.028 44.337 0,7








1.168 4.203 4.968 5.042 5.063 0,4
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Albergs per districtes de la ciutat de Barcelona 
Albergues por distritos de la ciudad de Barcelona 







31/12/15 31/12/16 31/12/17 Var 17/16 (%) 31/12/16 31/12/17 Var 17/16 (%)
Ciutat Vella 13 10 10 0,0 1.348 1.347 -0,1
Eixample 53 63 63 0,0 3.064 3.249 6,0
Sants Montjuïc 14 19 21 10,5 845 914 8,2
Les Corts 4 5 5 0,0 583 583 0,0
Sarrià-Sant Gervasi 5 6 6 0,0 178 178 0,0
Gràcia 12 12 12 0,0 2.019 2.019 0,0
Horta-Guinardó 3 3 3 0,0 166 166 0,0
Nou Barris 0 0 0 0,0 0 0 0,0
Sant Andreu 1 1 1 0,0 12 12 0,0
Sant Martí 6 8 8 0,0 1.245 1.245 0,0
Total 111 127 129 1,6 9.460 9.713 2,7
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2.5 CÀMPINGS CAMPINGS CAMPSITES
2.6 TURISME RURAL TURISMO RURAL RURAL ACCOMMODATION
2.7 ALBERGS ALBERGUES YOUTH HOSTELS
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Oferta d’allotjament per tipologies
Oferta de alojamiento por tipologías
Acommodation by type
 BARCELONA CIUTAT / BARCELONA CIUDAD / BARCELONA CITY
 Font/ Fuente/ Source: Ajuntament de Barcelona / Ayuntamiento de Barcelona / BARCELONA CITY COUNCIL.
 Dades a 31/12/2017 excepte HUTs 06/03/2017 / Datos: 31/12/2017 excepto HUTS a 06/03/2017 / DATA 2017/12/31 EXCEPTS HUTS 2017/03/06. 
 DESTINACIÓ BARCELONA / DESTINO BARCELONA / DESTINATION BARCELONA
 Font/ Fuente/ Source: Direcció General de Turisme. Generalitat de Catalunya 2017 i / y / and idescat 2000-2016.
 























Viviendas de uso turístico
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27.152.745 29.209.536 39.711.237 44.154.722 47.284.500 7,1
    Vols comercials intercontinentals
    Vuelos comerciales intercontinentales
    Intercontinental commercial flights
952.829 2.042.170 3.426.853 3.954.515 4.692.450 18,7
    Vols comercials europeus*
    Vuelos comerciales europeos*
    Europe commercial flights*
12.635.317 15.502.173 25.650.952 28.360.785 29.834.568 5,2
    Vols comercials nacionals
    Vuelos comerciales nacionales
    National commercial flights
Total 13.374.465 11.627.921 10.598.561 11.805.953 12.711.811 7,7
Regular BCN-MAD
 
4.518.630 3.062.298 2.193.204 2.323.995 2.337.888 0,6
    Altres**
    Otros**
    Other**
190.134 37.272 34.871 33.469 45.671 36,5
FEB / FEB / FEB
MAR / MAR / MAR
JUN / JUN / JUN
GEN / ENE / JAN
JUL / JUL / JUL
MAI / MAY / MAY
ABR / ABR / APR
DES / DIC / DEC
NOV / NOV / NOV
AGO / AGO / AUG
SET / SEP / SEP
OCT / OCT / OCT
Passatgers Aeroport de Barcelona segons procedència
Pasajeros Aeropuerto de Barcelona según procedencia
Barcelona Airport passengers by origin
Estacionalitat dels passatgers de l’Aeroport de Barcelona
Estacionalidad de los pasajeros del Aeropuerto de Barcelona


























 Font / Fuente / Source: AENA. 2017: dades provisionals / datos provisionales / provisional data.
 Font / Fuente / Source: AENA. 2017: dades provisionals / datos provisionales / provisional data.
 *Inclou Schengen / Incluye Schengen / It includes Schengen.
 **Inclou trànsits (passatgers que arriben i continuen el seu viatge en un vol amb un mateix número de vol en el qual van arribar, no inclou passatgers en connectivitat) i altre classe de tràfic (no comercial).
 **Incluye tránsitos (pasajeros que llegan a un aeropuerto y continúan su viaje en un vuelo con el mismo número de vuelo que en el que llegaron, no incluye pasajeros en conectividad) y otra clase de tráfico (no comercial).
 **It includes transits (passengers who arrive at an airport and continue their journey on a flight with the same number as the one they arrived in, does not include passengers in connectivity) and another type of traffic (non-commercial).
 Font / Fuente / Source: AENA
 *En milions / En millones / In milions.
 Font / Fuente / Source: AENA
3.1 AEROPORT DE BARCELONAAEROPUERTO DE BARCELONABARCELONA AIRPORT 
 




Passatgers Aeroport de Barcelona
Pasajeros Aeropuerto de Barcelona 
Passengers Airport of Barcelona
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 Font / Fuente / Source: Port de Barcelona. 2017: dades provisionals / datos provisionales / provisional data.
Creuers al Port de Barcelona  
Cruceros en el Puerto de Barcelona
Cruises at Barcelona Port  




115.137 572.571 2.350.283 2.540.302 2.683.499 2.713.126 1,1
        Embarcament
        Embarque
        Boarding
n.d. 138.937 632.443 684.907 773.601 720.512 -6,9
        Desembarcament
        Desembarque
        Disembarking
n.d. 145.159 633.170 678.847 776.610 719.871 -7,3
        Trànsit
        Tránsito
        Transit
n.d. 288.475 1.084.670 1.176.548 1.133.288 1.271.864 12,2
Nombre de creuers 
Número de cruceros
Cruises number
207 495 841 749 758 778 2,6
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3.2 PORT DE BARCELONA PUERTO DE BARCELONA BARCELONA PORT
 Font / Fuente / Source: Port de Barcelona Font / Fuente / Source: Port de Barcelona
FEB / FEB / FEB
MAR / MAR / MAR
JUN / JUN / JUN
GEN / ENE / JAN
JUL / JUL / JUL
MAI / MAY / MAY
ABR / ABR / APR
DES / DIC / DEC
NOV / NOV / NOV
AGO / AGO / AUG
SET / SEP / SEP
OCT / OCT / OCT
Passatgers de creuers al Port de Barcelona 
Pasajeros de cruceros en el Puerto de Barcelona
Cruise passengers at Barcelona Port  
Estacionalitat dels creueristes al Port de Barcelona 
Estacionalidad de los cruceristas en el puerto de Barcelona  























n.d. 880.719 1.096.515 1.167.493 1.274.230 1.424.752 11,8
Ferri al Port de Barcelona 
Ferry al Port de Barcelona
Ferry in Port de Barcelona
 Font / Fuente / Source: Port de Barcelona.
 Trajectes 2017 / Trayectos 2017 / Routes 2017:
 Trasmediterranea: Palma de Mallorca, Eivissa i Maó. Balearia: Palma de Mallorca, Eivissa, Ciutadella i Alcúdia. Suardiaz:Tenerife, Las Palmas i Argel. 
Grimaldi: Savona, Livorno, Porto Torres, Civitavecchia i Tanger.   
GNV: Gènova, Tanger i Nador. ENTMV: Mostaganem, Argel i Oran
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 Font / Fuente / Source: RENFE. 2017: Dades provisionals / datos provisionales / provisional data










2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 % Var. 17/16
Viatgers Barcelona - Madrid
Viajeros Barcelona - Madrid
Travellers Barcelona - Madrid
2.049.800 2.688.600 3.117.400 3.527.700 3.717.925 3.874.900 4.111.005 6,1




652.916 865.000 826.411 848.417 2,7
 Font / Fuente / Source: ELIPSOS. 
 Nota / Nota / Note: nombre de viatgers en ambdós sentits / número de viajeros en ambos sentidos / number of passengers in both directions.
 Línies directes i amb parades AVE entre Barcelona, París, Touluse, Marsella i Lió / Líneas directas y con paradas entre Barcelona, París, Touluse, Marsella y Lion/ High Speed Train direct lines (and with stops) between 
Barcelona, París, Toulouse, Marsella and Lyon.         
 
Destinació Barcelona / Destino Barcelona / Destination Barcelona  
 



























2016 2017 % Var. 17/16
Aeroport de Barcelona 
Aeropuerto de Barcelona
Barcelona Airport








817.765 1.022.964 25,1 
Creuers Port de Barcelona
Cruceros Puerto de Barcelona
Cruises Port of Barcelona












826.411 848.417 2,7 
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